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Анотація. У тезах розглянуто проблему наркозалежності не-
повнолітніх та її негативний вплив на злочинність. 
Аннотация. В тезисах рассмотрена проблема наркозависимо-
сти несовершеннолетних и ее влияние на преступность.
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Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні процеси інфор-
матизації та інтелектуалізації, прискореними темпами формується 
інформаційне суспільство, особливістю якого є комп’ютеризація 
всіх сфер людського життя. Останнім часом комп’ютерні техно-
логії та комп’ютерні системи використовуються в більшості зло-
чинів як засіб їх вчинення [9, с. 1297].
Наразі проблема наркозалежності сучасної молоді України 
стоїть надзвичайно гостро. Вживання неповнолітніми наркотиків 
стає небезпечним соціальним явищем, яке відіграє не останню 
роль в поширенні злочинності серед цієї вікової групи населення. 
Динаміка злочинності на протязі останніх років характеризується 
хвилеподібними коливаннями, які чітко показують виражену тен-
денцію до зростання злочинності на території нашої держави. Ви-
сока складність соціальних систем є безумовною ознакою неліній-
ності законів залежності станів таких систем від певних зовнішніх 
та внутрішніх факторів [6].
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає пере-
осмислення й уточнення багатьох положень кримінологічної те-
орії, перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. 
На сучасному етапі кримінологія проходить етап формування но-
вої парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та 
упровадження інновацій [7, с. 169]. Особлива небезпечність цього 
явища полягає в тому, що вживання наркотиків у більшості ви-
падків викликає незворотні зміни у здоров’ї індивіда, руйнує його 
психіку, викривлює систему загальнолюдських цінностей, завдя-
ки чому особа легко переступає межу не тільки моральних, а й 
кримінальних заборон. А на неповнолітніх з ще не повністю сфор-
мованим організмом та свідомістю цей вплив є ще небезпечнішим 
[1, с.63].
Життя і діяльність підлітків поступово переміщується з вули-
ці у кіберпростір. Інтернет знеособив спілкування, зробив його 
анонімним, сформував новий тип суспільних відносин та цін-
ності, які поки що не захи- щені кримінально-правовими заборо-
нами. Одночасно, у сучасних підлітків значно розширився діапа-
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зон небезпечної поведінки, що формально не під- падає під дію 
Кримінального кодексу [8, 209]. За результатами соціологічного 
опитування неповнолітніх, проведеного громадською організа-
цією «Український інститут соціальних досліджень імені Олек-
сандра Яременка» у 2015 році, 11,3% підлітків хоча б один раз у 
житті вживали наркотики, серед них хлопці складають – 15,4%, 
дівчата – 7,9% [2, с.48].
І хоча офіційна звітність фіксує зменшення кількості обліко-
ваних злочинів, вчинених неповнолітніми у стані наркотичного 
сп’яніння, підстав вважати, що це реальна тенденція, немає. У 2017 
році за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів засуджено 94 неповнолітніх. 
При тому, кожен четвертий злочинець перебував у стані наркотич-
ного сп’яніння [4].
Розглядаючи формування і реалізацію державної політи-
ки щодо наркотиків як важливу складову системних реформ, в 
Україні розроблено і протягом останніх років реалізується Стра-
тегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 
завдання якої спрямовані на вирішення питань, насамперед меди-
ко-соціального, економічного, правоохоронного напрямку. Стра-
тегія акумулює вітчизняний досвід боротьби з наркобізнесом та 
сучасні знання щодо світових підходів формування і реалізації 
державної політики щодо наркотиків.
 Україною ратифіковано Конвенцію ООН про наркотичні засо-
би 1961 року та Конвенцію ООН про психотропні речовини 1971 
року, де визначено основні законодавчі та адміністративні заходи, 
які повинні діяти в країні під час формування та реалізації держав-
ної політики щодо наркотиків [1, с.8-9].
Проте, не дивлячись на понад 50 нормативно-правових актів, 
які присвячені регулюванню обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обі-
гу, беручи до уваги певні профілактичні заходи з боку державних 
органів, наркозалежність серед неповнолітніх та спричинена цим 
зловживанням злочинність залишається проблемою.
У зв’язку з цим доцільно звернутись до досвіду зарубіжних країн, 
які досягли значних успіхів у запобіганні та подоланні проявів зло-
чинності неповнолітніх та вживання ними наркотичних речовин.
Як свідчить практика, у більшості розвинутих країн цю пробле-
му вирішують за допомогою заходів профілактичного (вихован-
ня), лікувального (запобігання рецидивам) і репресивного харак-
теру [5, с.157].
Різні країни значно відрізняються своєю соціальною політикою 
щодо вживання наркотиків. Так, в Англії і Нідерландах використо-
вується соціальна стратегія так званого зменшення шкоди – мінімі-
зації негативних наслідків вживання наркотиків на особистість і 
суспільство. В інших країнах, таких, як Німеччина, Австрія, Фран-
ція, Італія, Люксембург, незаконна торгівля наркотиками суворо 
карається. Разом з тим в цих країнах особи, які зловживають нар-
котичними засобами і вчинили злочин, зумовлений залежністю від 
наркотиків (якщо за такий злочин може бути призначено позбав-
лення волі на строк не більше двох років), мають право на умовне 
зупинення виконання судового вироку або покарання в разі про-
ходження ними (або обіцянки пройти) курс лікування.
Варто взяти до уваги досвід США, де успішно втілюється в 
життя освітня програма DARE (Навчання опору наркотикам). 
Програма починається у дитячих садках і триває аж до старших 
класів школи. Офіцери поліції, які закінчили спеціальні курси, си-
стематично проводять з учнями спеціальні уроки-співбесіди, на 
яких діти отримують всю необхідну інформацію про небезпеку 
вживання наркотиків, навчаються протистояти тискові одноліт-
ків та казати «ні» на пропозиції спробувати наркотичні речовини. 
Ця програма стала однією з найбільш ефективних та впливових в 
країні [5, с.159-160].
Проблема наркоманії серед дітей та підлітків в Україні потре-
бує дієвих заходів щодо її подолання. На жаль, правоохоронні 
органи не приділяють достатньої уваги заходам щодо зменшення 
попиту на ці небезпечні речовини, профілактичні заходи не дають 
вагомих результатів. З огляду на це, було б доцільно запровади-
ти наскрізне навчання у школах та вищих навчальних закладах, 
присвячене пагубному впливу наркотиків на людину. Державні 
стратегії щодо наркотиків повинні знаходити практичне втілення 
у просвітницьких програмах, адже запобігти цьому негативному 
явищу легше, ніж потім долати наслідки.
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